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   From the Department of Urology, Osaka City University Medical School
     At Osaka City University Hospital, we performed extracorporeal shock-wave lithotripsy (ES-
 WL) for 1277 patients in a total of 1788 sessions using Dornier kidney lithotripter Model HM III 
 from July, 1985 to the end of December, 1988. Among the patients with a solitary stone, 911 cases 
 were available for the follow-up study and we have compared the results among these cases in 
 respect to the stone location and size. The results obtained were as follows : the ratio of kidney 
 stone to ureter stone was found to be 2.2:1 in male, and 3.8:1 in female patients. This indicates 
 that ureter stones are more frequently found in male than in female patients. In addition, we 
 compared the size of kidney stones found in the patients including 415 male and 243 female patients. 
 Stones larger than 20 mm were more frequently found in female than in male patients. Moreover, 
 a stone composition study of these patients showed that the contents of both phosphate calcium 
 and magnesium ammonium phosphate were higher in female than in male patients. ESWL per-
 formed against stones at pelvis and calyces exhibited the best results. The results obtained with the 
 stones less than 20 mm in diameter were especially favorable with a success rate of 100% for the 
 stones less than 10 mm and 83% for the stones 10-20 mm, in diameter, while the results with the 
 stones larger than 20mm in diameter were rather poor with a success rate of 31%. ESWL perfor-
 med against ureter stones showed poor results with a success rate of 63 % for the stones smaller 
 than 20 mm in diameter. 
                                                  (Acta Urol. Jpn. 36: 1137-1140, 1990) 





率 が高 く,常 に 開腹 創,手 術 方 法 に つ いて 頭 を 悩 ま し
た もの で あ る.
1970年後 半 よ り経 皮 的 腎 尿管 結 石 破 砕術(PNL)1・2)
や 経 尿道 的尿 管 結石 破 砕術(TUL)3・4)などの反 復 施





































大 阪市 立 大 学 医学 部 附 属病 院に お い て,Dornier
社 腎 結 石 破砕 装 置HMIIIを 用 い て1985年7月よ り
1988年12月末 まで,1,277名の尿 路結 石 患 者 に対 して,
のべ1,788回のESWLに よる治療 が 行 われ,そ の う
た911例が追 跡 可 能 な単 一結 石 症 例 で あ った.
結 石 部 位 お よび そ の サ イ ズ に つ い て の 分 類 は,
ESWL検 討 委員 会 作成 のttEndourology,ESWL
に よる結 石 治療 の 評価 基 準"7)に従 い,ESWL施 行
後,原 則 と して3ヵ 月 の時 点 での レ線所 見 よ り効 果 判
定 した.長 径4mm以 下 の残 石 は 自然 排 石 可能 と考






















































和 田,ほ か=ESWL・911例 の治 療 成績 1139
Table2.単一 結 石 に対 す るESWLの 治療 成 績
結石サイズ









































R2腎孟 ・腎杯結石 、R3腎 孟 ・尿管移行部結石
Ul上部尿管(腎 孟尿管移行部は含 まず腸骨稜上縁 まて)
(1985年7月～1988年12月)
Tab且e3・ESWL不 成 功 例 に対 す る補助 療 法
結石サイズ
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